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Fra 1. Januar 1937 er Optagelse i Forenings-Registeret af Foreninger og Ændringer i tidligere op­
tagne Registreringer bekendtgjorte i Registreringstidende. I nedenstaaende Register er optaget Navnene 
paa de indtil 31. December 1943 i Forenings-Registeret optagne Foreninger, der ikke inden nævnte 
Dato er udslettede. M  angiver, at Foreningen har indregistreret særligt Kendetegn.
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B r it is h  Im port U n ion  (Dansk Fo ren in g  af Im ­
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C
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Caritas, Selskabet H v ileh jem m et — , (N r. 305), 
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C en tra lfo ren in gen  a f B en z in fo rh an d le re  i 
D anm ark  (N r. 1390), 1946: 457.
C en tra lfo ren ing  fo r  D anm arks Cyk le- og 
A u to -Industr ifo ren inge r (N r. 49), M., 1939: 
232.
Centra lfo ren ingen  fo r  D anm arks Isenkræ m ­
m er — , Glas- og Po rce llæ nshand le rfo r- 
en inger (Nr. 486), M., 1941: 216.
C en tra lfo ren ingen  af D anm arks P ro du k th an d ­
le rfo ren inge r (N r. 970), 1941: 253.
Centra lfo ren ingen  fo r  Jyske Barber- og F r i- , 
sør-Laug  (N r. 229), M., 1946: 171.
C en tra lfo ren in gen  fo r  Jydske  F r is ø r  Lau g  
(N r. 1329), 1946: 169.
Centra lfo ren ingen  af M a lerm estre  i D anm ark, 
1947: 372.
Centra lfo ren ingen  af Skræ dderm estre fra  
L a n d  og B y  i D anm ark  (N r. 1049), M., 1942: 
341.
C en tra lfo ren ingen  af T o lvm an ds fo ren in ge r og 
stø rre  Landb ruge re  i D anm ark  (N r. 1322), 
1946: 168.
Centra lk lubben fo r  Forlyste lses- og Restaura­
tionsbranchen  (N r. 778), 1938: 100.
Centra l-O rgan isationen  fo r de sam virkende 
O p lysn ingsfo ren inger i D anm ark  (N r. 708), 
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Chaufførernes, D roske  —  Fag fo ren ing  (Nr.
668), M,
se till. D. C. F. (N r. 669).
Chaufførernes Fag fo ren ing  (N r. 542), M, 1943: 
80.
Ch ris tian , St. Johannes Logen  — , (N r. 125), 
1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Choko lade- og Sukkervarebranchens Fæ lles­
udva lg  (Nr. 1195), 1944: N r. 7, 281.
Chocolade- &  Sukkerva re fab rikan te r a f 1930, 
Fo ren ingen  af — , (N r. 801), 1938: 301, 1940: 
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Choko lade, Fo ren ingen  a f —  og Sukkervare  
G rossister i P rov in sen  (N r. 713).
C iga re tfab rikan tfo ren ingen  af 1914 (N r. 950), 
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se till. Tobaks industr ien  (N r. 951).
C igar- og Tobaksfab rikan te rnes Fo ren in g  af 
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C im bria , St. Johannes Logen  — , (N r. 143), 
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se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
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(N r. 1078), M , 1943: 78.
Fo ren ingen  Dyrehavens M a le re  (N r. 164), M, 
1943: 38.
Fo ren ingen  t il E fte rbehand lin g  af B ø rne lam ­
melse efter F rk . Schou lunds Metode, L an d s­
fo ren ingen  af Børne lam m ede i  D anm ark  
(N r. 1298), 1945: 450, 1947: 459.
Fo ren ingen  af E k sp o rtø re r  af dansk F rug t 
og G rønsager (Nr. 982), 1941: 287. 
Fo ren ingen  a f E k sp o rtø re r og Fab r ik a n te r 
af kunsttørrede A fg rø d e r (N r. 994), 1941: 
419.
Fo ren ingen  fo r  Eksp res levering  af B lom ster 
i  D anm ark  (N r. 364), M, 1936: 346, 1946:
371.
se till. F leu rop  (Nr. 418), Say it w ith  flow ers
(N r. 699), Lass B lum en sprechen (Reg. Nr.
700) , B lom ste rh ilsen  over hele Jo rden  (Nr.
701) , L a d  B lom ster tale (N r. 702), B lom ster­
fo rm id lin gen  (N r. 703).
Fo ren in g  af E lek tro - og M askinbygn ings-
. Ingen iø re r (N r. 763), 1938: 30, 1948: 44. 
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938: 30.
Fo ren ingen  Engageringskon to re t fo r  H ande l 
og Industr i (N r. 355), 1939: 146.
Fo ren ingen  af 15. M aj 1895 (N r. 910), 1940: 
376.
Fo ren ingen  a f F a b r ik a n te r  in d e n fo r  G lasrø r- 
b læ serfaget (N r. 1316), 1946: 127.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r  i Isenkram-, Glas- 
og Porce læ ns-B ranchen  (N r. 1014), 1942: 
104.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r  og G rossister i 
E lek tr ic ite ts  B ranchen  (Nr. 281), 1937: 69, 
1947: 258.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r og Im portø re r af 
R aava re r t i l O lie tø js industrien  og Im por­
tø re r af O liek læ der og vandtætte Beklæ d­
ningsgenstande (N r. 1282), 1945: 290. 
Fo ren ingen  af 25. Jan u a r 1937 (N r. 962), 
1941: 215.
Fo ren in gen  4. Reg im ent (N r. 694), 1936: 243, 
1946: 171.
Fo ren ingen  t i l Fo lkedansenes Frem m e M, (N r. 
484), 1937: 337, 1944: N r. 7, 282.
Fo ren ingen  af Fo rre tn in g s fø re re  fo r  uden­
landske Fo rs ik r ingsse lskabe r (Nr. 515), 
1942: 273.
Fo ren ingen  af frem m ede Magters Konsu le r i 
D anm ark  (Corps consu la ire) (N r. 758), 
1937: 398, 1947: 459.
Fo ren ingen  af Frug t-G ross iste r i København. 
(N r. 235), M , 1946: 127.
Fo ren ingen  af F rug tv in s fab r ikan te r i D an ­
m ark  (N r. 1068), 1943: 37.
Fo ren ingen  a f F y rvæ rk e r i-F a b r ik a n te r  og 
G ross iste r i  D anm ark  (N r. 1374), 1946:
370.
Fo ren ingen  fo r  Goetheanum  K u n st i D an ­
m ark  (N r. 1368), 1946: 319.
Fo ren ingen  af G rossister i dansk Bræ ndsel 
(F. G. B.) (N r. 958), 1941: 128.
Fo ren ingen  af G rossister i  Jern-, Metal- og 
K lude- samt H aa rb ranchen  m. m. i  J y l­
la nd  (N r. 1197), 1944: N r. 7, 281.
Fo ren ingen  af G rossister i  Ostebranchen (Nr. 
73), M , 1943: 80.
Fo ren ingen  af G rossister i  P ibebrancen  i 
D anm ark  (N r. 512), 1942: 179.
Foren ingen  a f G rossister i P roduktb ranchen  
(N r. 1283), 1945 : 329.
Fo ren ingen  af G rossister i Æ de lm eta lb ran ­
chen (N r. 985), 1941: 351, 1942: 272, 1943: 
434, 1945: 133.
Fo ren ingen  a f G runde jere ved Ka rls lunde  
S trand (N r. 990), 1941: 384.
Fo ren ingen  af G rundejere ved Stranden i
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G reve-K ildebrønde Sogne (N r. 921), 1941: 
30.
Fo ren ingen  af G um m i-Im portø re r i D anm ark  
(N r. 175), 1943: 315.
Fo ren ingen  fo r  heste in teresseret Ungdom  
(N r. 1310), 1946: 80, 541, 1947: 259. 
Fo ren ingen  af H usbygn ings ingen iø re r O. H.
T. (N r. 1026), 1942: 139, 
se till. H usbygn ings ingen iø r O. H. T . (N r. 
1027).
Fo ren ingen  H ørsho lm , G runde je r og K o m ­
m una lfo ren ing  fo r  H ø rsho lm  Sogn (N r. 
811), 1939: 36, 1948: 536. 
se till. H ø rsh o lm  G runde jer- og K om m u­
na lfo ren ing  (N r. 812).
Fo ren ingen  af Im po rtø re r af R aava re r t il 
B ø rs te fab rika tion  (N r. 904), 1940: 310. 
Fo ren ingen  af Im po rtø re r af R aava re r t il 
N æ ringsm idde lindustrien  (N r. 998), 1941: 
420,
se t ill.  V e re in  der Im porteure  von  R oh ­
w a ren  fü r  d ie N ah rungsm itte lin d u str ie  
(Nr. 999), A sso c ia t io n  des Im porta teu rs de 
m atiéres p rem iéres pou r In du s tr ie  a lim en- 
ta ire  (N r. 1000).
Fo ren ingen  af Jern- og S taa lim po rtø re r i 
P rov insen  (N r. 760), 1937: 398, 1947: 414.
Fo ren ingen  St. Jø rgen  (N r. 205), 1945 : 67. 
Fo ren ingen  a f kem iske In d u s tr ie r  (N r. 1308), 
1946: 37.
Fo ren ingen  a f K ioske je re  i  D anm ark  (N r.
737), M, 1937: 215, 1947: 258.
Foren ingen  fo r  K irk e g a a rd sku ltu r  (N r. 276),
1937: 142, 1946: 541.
Fo ren ingen  af K ludeg ross iste r i D anm ark  
(N r. 927), 1941: 31, 1945: 67.
Fo ren ingen  af Kom m iss ionæ rer og F ru g tg ro s ­
sister i  P rov in sen  (N r. 1009), 1942: 67.
Fo ren ing  af K on fek tkon d ito re r i D anm ark, 
D ansk  K on fek tu re fo ren ing , —  (N r. 738), 
M, 1937 : 242.
Foren ingen  af K onserves fab rikan te r i  D an ­
m ark  (Grønt- og Frugtkonserves-, F ru g t­
saft-, F ru g tp u lp -  samt M arm e lade indu ­
strien) (Nr. 976), 1941: 255.
Fo ren ingen  a f K o rn - og Fode rsto fhand le re  
paa Københavns B ø rs  (N r. 4), 1939: 342.
Fo ren ing  fo r  Kunsthaandvæ rk (N r. 914), 1940: 
401,
se till. Dansk Kunsthaandvæ rk (N r. 909).
Fo ren ingen  af k ro n isk  Syge-Inva lider i A a l­
borg (Nr. 1146), 1943: 475.
Fo ren ingen  af københavnske F iskesa lte r ie r 
(N r. 1071), 1943: 37, 475, 1944: 35,
se till. F. K. F . (N r. 1072).
Fo ren ingen  af Læ derva re fab rikan te r i D an ­
m ark  (N r. 1517), 1948: 490.
Fo ren ingen  af Læ dervaregross ister i D an ­
m ark  (N r. 1057), 1942: 385, 1943: 119.
Foren ingen  af Læ rere  i Au tom ob ilkø rse l (N r. 
100), M , 1943: 351, 1948: 289.
Fo ren ingen  af M ask insk rivn ings- &  D u p lik e ­
ringsbureauer i D anm ark  (N r. 1180) 1944: 
se t illig e  D up likeringsbureauernes Sam ­
m enslutn ing (D. S.) N r. 1152.
Fo ren ingen  a f M estre og Fo rm æ nd  ved Sta­
tens Serum institu t (N r. 1414), 1947: 80, 25& 
Fo ren ingen  a f M iss ion sho te lle r i D anm ark, 
(N r. 279), M, 1937: 141, 1947: 258. 
Fo ren ingen  af N y -Im p o r lø re r  (N r. 654), 1945: 
290.
Fo ren ingen  t il O p ly sn ing  om H it le rs  T y s k ­
land  (N r. 748), 1937: 370.
Fo ren ingen  af p rak tise rende  Lan d in sp ek tø re r 
i  Københavns Am t (N r. 613), M, 1944: 200.
Fo ren ingen  af p r iva te  K irkegaa rdsga rtne re  
af 29— 1— 1936 (N r. 1415), 1947: 255.
Fo ren ingen  af P rodu cen te r af T ræ ku l og 
Tø rvekoks  i  D anm ark  (N r. 1025), 1942: 139.
Fo ren ingen  a f raadg ivende Ingen iø re r (Nr. 
108), M , 1941: 318.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land ­
ske F irm a e r  (N r. 117), M, 1943: 387, 1944: 
310, 311.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land ­
ske S ko tø js-F irm ae r (N r. 174), 1944 : 249.
Foren ingen , R ev iso r —  a f 1919 fo r  Rev isorer, 
der af Ju stitsm in iste rie t er autoriserede 
som regnskabskynd ige T illid sm æ nd  i H en ­
ho ld  t il L o v  af 14. A p r i l  1905 (N r. 104), M.
Fo ren ingen  af sjæ llandske Savvæ rker (N r. 
957), 1941: 128.
Fo ren ingen  t il Skadedyrs Bekæ m pelse (Nr. 
941), 1941: 88.
Fo ren ingen  af Skraa- og R øg tobaksfab rikan ­
ter i D anm ark  (N r. 948), 1941: 127, 
se t il l.  T o b ak s in d u s tr ie n  (N r. 949).
Fo ren ingen  Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . D am ­
stokkene (N r. 1028), 1942: 139, 1944: 311. 
1948: 183.
se till. Soc ia lt B o lig bygge ri (N r. 609).
Fo ren ingen  Soc ia lt Bo ligbyggeri, A fd . D om ­
m erparken  (N r. 1464), 1948: 138.
Fo ren ingen  Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . V o ld ­
parken  (N r. 1465), 1948: 138.
Fo ren ingen  af statsanerkendte Spæ dbørns­
h jem  (N r. 825), 1939: 112.
Fo ren ingen  a f statsautoriserede R ev iso re r (F.
S. R.) (N r. 226), 1936: 205, 1946: 171.
Fo ren ingen  t i l Støtte fo r  M ød re  og B ø rn  (Nr. 
1285), 1945 : 330.
Fo ren ingen  Sundhed og N y  T id  (N r. 792), 
1938 : 268.
Fo ren ingen  af Sygep le jersker fra  Ku rsus ved 
A a rhus  U n ive rs ite t (N r. 1460), M, 1948: 137.
Fo ren ingen  Sønderjy llandsha llen  (N r. 831), 
1939: 113.
Fo ren ingen  af T a rm h an d le re  i D anm ark  (Nr. 
963), 1941: 215,
se till. T a rm hand le rfo ren ingen  (N r. 964), 
B ranche fo ren ingen  fo r  T a rm h an d le re  (Nr. 
965), Ta rm branche fo ren ingen  (Nr. 966).
Fo ren ingen  III Reg im ent (N r. 527), 1942: 386. 
Fo ren ingen  fo r  Træ ngendes La n d o p h o ld  (Nr. 
509), 1942: 140, 1943: 119.
Fo ren ingen  t il Udg ive lse  af B lade t Fæ d re­
landet (N r. 814), 1939: 36.
Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds Uddan-
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nelse (N r. 96), 1939: 114, 1943: 243, 
se till. Den hande lsv idenskabe lige  Læ re ­
anstalt (N r. 523) og H ande lshø jsko len  i 
K øbenhavn  (N r. 830).
Fo ren ingen  af V irk som h ed e r i  K em ik a lie ­
b ranchen  (N r. 1034), 1942: 179.
Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  Danseensemblet 
M aggie-S isters K unstne rre tt ighede r (N r. 
618), 1944: 351,
se till. M aggie-S isters (N r. 619).
Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  værgeløse D y r  (Nr. 
211), 1945: 33.
Fo ren ingen  a f yng re  Læ g e r (Nr. 420), 1941: 31. 
Fo rsam iingsbygn ing , A rbe jde rnes —  i R os­
k ilde , (Andelsselskab m ed begrænset A n ­
svar), ( F jo rd v il la  ka ldet) (N r. 717).
Fo rsva rsb rod re , De danske — , (N r. 576). 1943: 
315.
Fortsæ ttelsessvgekassen Fyen, s ta tskon tro lle ­
ret (N r. 135), 1942: 140.
Fo tim , Fo tobranchens Im po rtø rfo ren ing  (N r. 
1137), M , 1943: 432.
Fo tobranchens Im po rtø rfo ren ing  Fo t im  (N r. 
1137), M, 1943: 432.
Fo tohand le r-Fo ren ingen  (Landsfo ren ing ) (Nr.
562), M, 1938: 32, 1939: 305.
F ran sk -dansk  H jæ lpe fo ren ing  (N r. 1358), 
1946: 272.
Fra te rn itas, O rdenen — , N r . 310), 1938: 102, 
1948: 138.
F redeh jem  (N r. 292), 1937: 277, 1947: 414. 
F re d e r ic ia  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 241), 
1936: 279, 1946: 171.
F re d e r ic ia  F r is ø r -L a u g  (N r. 1333), 1946: 169.
F re d e r ic ia  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 42), 
1939: 37.
F re d e r ic ia  H usm ode rfo ren ing  (N r. 429), 1941:
55.
F re d e r ic ia  T a xa  (N r. 1434), 1947: 257. 
F red e rik , St. Johannes Logen  Zorobabel &  —  
t il det k ronede H aab (N r. 131), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
F red e rik sb e rg  B i l  K om pagn i ■ (N r. 178), Af, 
1944: 112.
F red e r ik sb e rg  B o rg e r fo ren in g  (N r. 1397), 
1946: 541.
F red e rik sb e rg  G runde je rfo ren ing  (N r. 357), 
se till. F . G. (N r. 358), 1939: 76.
F red e rik sb e rg  Kom m unes Skatteyderfo ren ing  
(N r. 267), 1936: 419, 1946: 407.
F red e rik sb e rg  Squash Rackets K lu b  (N r. 724), 
1937: 102, 1947: 258.
Frederik sberg , Van løse  H usm oderfo ren ing  
(Nr. 912), 1940: 401,
se till. De Danske H usm oderfo ren inge r 
(N r. 121).
F red e rik shavn  B a rb e r  &  F r is ø r  L a u g  (Nr.
242), 1936: 279, 1946: 171.
F red e r ik sh avn  F r is ø r -L a u g  (N r. 1334), 1946:
169.
F red e rik shavn  T a x a  (N r. 1432), 1947: 257.
Frede rik shavns  H ande lstandsfo ren ing  (Nr. 
109), 1941: 352. . wio-i
Frede rik ssund  Ande ls  Svineslag teri (N r. 548), 
1936: 155, 1946: 170.
Frem , Bo ldk lubben  — , (N r. 375), 1939: 192.
Frem tiden , Byggeforen ingen  (N r. 810), 1938: 
400.
F rem tid s fo lke t (N r. 1114), 1943: 315.
F r ie  N ord , Det (N r. 1108), M , 1943: 243, 1945:
414.
F r ilu ftsko lo n ien  W esselsm inde (N r. 1038), 
1942: 272.
F r im u re r-O rdenen  i D anm ark  og Island (Den 
V III. F r im u re rp ro v in s )  (N r. 114), 1939: 192, 
se till. Den danske Store Landsloge, S tor­
logen af D anm ark, T h e  G rand  Lodge of 
Denm ark, L a  G rande Loge  du Danem ark, 
D ie  G rossloge von D änem ark  (N r. 381).
F r im u re r, Den danske —  O rden  (N r. 115), 
1942: 36.
se- till. F r im u re r-O rden en  i D anm ark  og 
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s)  (Nr. 
114).
F r im u re r, Den danske Store Landsloge, (—  
O rdenen) (N r. 116), 1942: 36. 
se till. F r im u re r-O rdenen  i D anm ark  og 
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s)  (Nr. 
114).
F r im u re ro rdenen , O rd re  M aconnerie  M ix te  
In terna tiona l L é  D ro it  Hum ain , Fæ lles —  
M enneskerettighederne (N r. 321). 
se t ill. U n ive rse lt Co. - F r im u re r i Le  
D ro it  H um a in  (N r. 320).
Frim æ rkesam ler, D anm arks —  Fo ren in g  (Nr. 
(644),
se till. Københavns P h ila te lis t-K lu b  (Nr. 
643).
F r i t  F o ru m  (N r. 1260), 1945: 168.
F r iv i l l ig  k v in de lig  Ungdom stjeneste (N r. 
1089), 1943: 118.
F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (N r. 632), 1945: 65, 
se till. Væ bner (N r. 633), P iltene  (Nr. 634), 
F. D. F. (N r. 635), Danske D renge (Nr. 
636).
F rug tb ranchens T absud lign in g  (Gensid igt Sel­
skab med begrænset Ansvar) (N r. 1150), 
1944: 34.
Frugt, Fo ren ingen  a f —  G rossiste r i K øben ­
havn  (N r. 235), M.
Frugt-, G rønt- og B lom sle rhand le rfo ren ingen  
fo r  København og Omegn (N r. 625), 1944: 
351,
se till. V ild t-, Frugt- og G røn th an d le rfo r­
eningen a f 1889 (N r. 823).
F rug thand le rfo ren ingen  af 1889 (N r. 623), 
1939: 75, 1940: 37.
se till. V ild t-, F rug t- og G røn thand le rfo r­
eningen af 1889 (N r. 823).
F rug thand le rfo ren ingen  fo r København og 
Omegn (N r. 624), 1944: 551, 
se till. V ild t-, F rug t- og G røn thand le rfo r­
eningen af 1889 (N r. 823).
Fu resø  S o lpa rk  (N r. 786), 1938: 203, 1948: 233. 
Fyen, Fortsæ ttelsessygekassen —  statskon­
tro lle re t (N r. 135), 1942: 140.
Fyenske, Den —  Handelsstands C en tra lfo re ­
n ing  (N r. 56), 1939: 232.
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Fæ llesbestyrelsen fo r  K. F. U. M. og K. F. U. K. 
i D anm ark  (N r. 555), 1940: 208, 
se till. K r is te lig  Fo ren in g  fo r  unge Mæ nd 
(K. F . U. M.) (Nr. 556), K r is te lig  Fo ren in g  
fo r  unge K v in d e r  (K. F. U. K.) (N r. 557) 
og D anm arks k ris te lige  Gym nasiastbevæ ­
gelse (N r. 898).
Fæ lles-Forbundet fo r  F a lck s  R edn ingskorps 
(N r. 501), 1942: 67.
Fæ llesfo ren ingen  a f danske Træ lasthand le r- 
fo ren inge r (N r. 15), 1939: 76.
Fæ llesindkøb, Andelsse lskabet De danske F i ­
skeres — , (N r. 87), 1940: 343, 401.
Fæ llesorgan isationen  af a lm ennyttige danske
' Bo lig se lskaber (N r. 1110), 1943 : 242.
Fæ llesrepræ sentation, Den Danske H ande ls ­
stands — , (N r. 66), 1939 : 305.
Fæ llesrepræ sentation, De Danske G a rd e rfo re ­
n ingers — , (N r. 340), M.
Fæ llesrepræ sentation, Træ lastgrossisternes — , 
(N r. 716).
Fæ llesrepræ sentationen fo r  danske H ande ls­
rejsende- og H ande lsrepræ sentan tfo ren in ­
ger (N r. 1029), 1942: 139.
Fæ llesrepræ sentationen fo r  danske tekniske 
Funk tionæ rfo ren inge r (N r. 1522), M, 1948: 
574.
Fæ llesrepræ sentationen fo r  E rh ve rv s fo tog ra fi 
og Fo tohande l (N r. 1258), 1945: 168.
Fæ llesudvalget fo r  berejste H aandvæ rkere  i 
D anm ark, Haandvæ rkernes Rejsefond (N r. 
821), 1939: 75, 1948: 536.
1. Regim ents So lda te rfo ren ing  (N r. 581), 1943:
433.
G
(G. B. K.) Gentofte B adm in ton -K lub  — , (Nr. 
692), 1936: 243.
G.S.E. Gentofte Skoles E le v fo ren in g  (N r. 1253), 
1945: 133.
G A B E L S B E R G E R  - S T E N O G R A F  - F O R E N IN ­
G E N  (N r. 1416), 1947 : 255.
Gam le Danses Væ rn  af 1947 (N r. 1448), 1947:
458.
G arderfo ren ingers, De Danske —  Fæ llesre­
præsentation, (N r. 340), M. 
G ardehusarfo ren ingen  —  København (Garde­
husarreg im entets So ldaterfo ren ing) (Nr. 
1264), 1945: 169.
Gas, T he  Gas Storage Synd icate (N r. 655), 
1945: 252.
Gentofte Badm in ton  K lu b  (G. B. K.) (N r. 692),
1936:243,1946:407,458.
Gentofte Kom m unes H usm ode rfo ren ing  (N r. 
932), 1941: 87.
Gentofte Skoles E lev fo ren ing  (N r. 1252), 1945: 
133.
Gentofte Skoles E lev fo ren ing , G.S.E. (Nr. 
1253), 1945: 133.
G jørtle rlauget i P rov in sen  (Nr. 720), M, 1947: 
44.
Glas- &  Porce læ ns-Sektionen under Fo ren in -
fen af Repræ sentanter fo r  uden landske 'irm aer (N r. 1130). 1943: 387.
G lum sø H usm oderfo ren ing  (N r. 433), 1941: 55.
Goetheanum  (N r. 1369), 1946: 320.
G ram m ofonhand le r, D ansk  —  Fo rb u n d  N r. 
606).
G renaa B a rb e r og F r is ø r  Lau g  (N r. 243), 1936: 
279, 1946: 171.
G renaa F r is ø r -L a u g  (N r. 1335), 1946: 169.
G renaa H ande lsstandsforen ing  (N r. 479), 
1941: 255.
Grosserer-Societetet (N r. 60)r M, 1939: 305.
G rosserer-Socie tetets K om ite  (Nr. 94), 1941: 
32, 1946: 37.
G rossist-Sam m enslutn ingen af 1930 (N r. 1443), 
1947: 457.
Grossister, Fo ren ingen  af Choko lade- og Suk­
kervare  —  i P ro v in sen  (N r. 713).
Grossister, F a b r ik a n te r  og —  i E lek tr ic ite ts- 
B ran chen  (N r. 281).
Grossister, Fo ren ingen  af —  i Ostebranchen 
(N r. 73), M.
Grossistsam m enslutn ingen fo r  Inden landsk 
B ræ ndse l af 1942 (N r. 1060), 1942: 425.
Grossloge, Den danske Store Landsloge, S to r­
logen a f D anm ark, The  G rand  Lod ge  o f 
Denm ark, L a  G rande Loge du Danem ark, 
D ie  —  von D anem ark  (N r. 381).
G runde je rfo ren ing , H e lle ru p  Kom m una l- og 
(N r. 93).
G runde je rfo ren ingen  af 1919 (N r. 833), M, 
1939: 190.
G runde je rfo ren ingen  fo r  Skodsborg og Om ­
egn (N r. 1182), 1944: 199.
G runde je rfo ren ingen  fo r  ve lho ld te  E je n ­
domm e i S torkøbenhavn (N r. 875), 1940:
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Loge N r. 5, P a x  In terna (N r. 326), 1939: 271, 
1948: 394.
Loge N r. 6, De to S ø jle r (N r. 327), 1939 : 271, 
1948: 394.
Loge  N r. 7, De tre Lv s  (N r. 328), 1939 : 271, 
1948: 394.
Loge  N r. 10, Den flam m ende Stjerne (Nr. 
329J, 1939: 271, 1948: 394.
Loge  N r. 11, Den kub iske Sten (N r. 330), 
1939: 271, 1948: 394.
Loge N r. 12, Akasien  (N r. 331), 1939: 271, 
1948: 394.
Loge N r. 13, D anev irke  (N r. 332), 1939: 271, 
1948: 394.
Loge  N r. 14, P h ø n ix  (N r. 333), 1939 : 271, 
1948: 394.
Loge N r. 15, De tre H am re  (N r. 334), 1939: 
272, 1948: 394.
Loge  N r. 36, T reuga  Dei, I. O. O. F. (N r. 189), 
1944: 200.
Logen  Den gy ldne C irk e l N r. 19 i H e ls ingø r 
(N r. 844), 1939: 269.
Logen  De tre Sø jle r N r. 16 i København (Nr. 
845), 1939: 269.
Logen S ir iu s  N r. 21 i S ilkeborg  (N r. 843), 
1939: 269.
Lo tte r (N r. 919). 1941: 30, 1947: 42 44.
se till. Danske K v inde rs  Beredskab (Nr. 
916).
Lo tte rik lubben  af 1934 (N r. 937), 1941: 87, 
1942: 426, 1945: 414.
Louise, St. Andreas Logen  —  (N r. 146), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 146).
Lu fthavnens D rage rfo ren ing  (N r. 1458), 1948: 
137.
Lukas-G ilde, København (N r. 734), 1937: 214.
Lyngby  H usm oderfo ren ing  (Nr. 933), 1941: 87.
Lysg lim t, Selskabet —  (Nr. 714), M, 1936: 383, 
383, 1946: 221, 273, 1947: 258, 1948: 87.
Lys, Loge N r. 8, De tre —  (N r. 328),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Lystfiske rifo ren ingen  Agersø (Nr. 658), 1945:
253.
CCCVII
Lyset, Loge  N r. 2 —  t il de n i H je rte r (N r. 323), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og 
N o rden  (Nr. 322).
Lystekn isk  Selskab (N r. 1503), 1948 : 348.
Ly tte rfo ren ing , Landsfo ren ingen  K r is te lig  —  
(N r. 664).
Læ geforen ing, Københavns —  (N r. 159), Af.
Lægers, Danske —  F o rs ik r in g  under H aand  
i H aand  (N r. 630).
Læger, Fo ren ingen  af yng re  —  (N r. 420).
Læ reanstalt, Den hande lsv idenskabe lige  (Nr. 
523),
se till. Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds 
Uddanne lse  (N r. 96).
Løver, T o  —  (N r. 349), Af,
se till. H e jm da l T o  Løve rs  S tudenterud­
valg  (N r. 350).
Løver, Loge  N r. 4, T re  —  (N r. 325),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
M
M. B. S., M ark isebranchens Sam m enslutn ing 
fo r  København og Omegn —  (N r. 596).
M. D. A. (N r. 711), 1936: 383, 1946: 408, 
se till. D ansk  A rk ite k tfo ren in g  (N r. 710).
M E F A , Fo ren ingen  a f danske M e d ic in fa b r ik ­
ker, (N r. 1493), 1948: 289.
M. S. af 1927 (N r. 294), 1937: 399,
se till. M a le r  Sam m enslutn ingen af 1927
M. T. F. (N r. 754), 1937: 371,
se till. T ran s la tø rfo ren ingen  (N r. 753).
M. af 0 . E . (N r. 1020), 1942: 105,
se till. Ø stifternes E jendom sm æ g le rfo r­
en ing (N r. 1018).
Maggie-S isters (N r. 619),
se till. Fo ren ingen  til Væ rn fo r  D anse­
ensemblet M aggie-S isters K unstne rre tt ig ­
heder (N r. 618), 1944: 351.
Maggie-S isters, Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  D anse­
ensemblet —  K unstnerre ttigheder (Nr. 
618), 1944: 351,
se till. M aggie-S isters (N r. 619).
M a fonnerie , O rd re  —  M ix te  In te rna tiona l Le  
D ro it  H um ain , Fæ lles F r im u re ro rd en en  
M enneskerettighederne (N r. 321), 
se till. U n ive rse lt Co. F r im u re r i L e  D ro it  
H um a in  (N r. 320).
M a le r Sam m enslutn ingen af 1927 (N r. 293), 
se till. M. S. a f 1927, 1937 : 399.
M anu fak tu rhand le r-Fo ren ingen  i København 
(N r. 82), Af, 1940: 127.
M anufaktur-Sektionen  under Fo ren ingen  af 
Bepræ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1123), 1943: 386.
M arg re the  Bevægelsen (N r. 1424), 1947: 256.
M argre the  G ild e rne  (N r. 1098), 1943: 157.
M a r ia  t il de tre H je rte r, St. Johannes Logen 
(N r. 1061), 1942: 425.
M ariager, Hande lsstandsforen ingen  fo r  —  og 
Omegn (N r. 490).
M arine fo ren ingen  (N r. 368), 1939: 76.
M ark isebranchens Sam m enslutn ing fo r  K ø ­
benhavn og Omegn (M.B.S.) (N r. 596), 
1944: 70.
M a rtha fo rbunde t (N r. 771), 1938 : 64, 1948 : 45. 
M a rth i, Kenne l, (N r. 1482), 1948: 182.
M artin , St. Johannes Logen, St. —  (N r. 142), 
1942: 140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
M askinm estrenes Fo ren in g  (N r. 91), Af, 1940: 
344.
M ed lem  af 0. E . (N r. 1019), 1942: 105,
se till. Ø stifternes E jendom sm æ g le rfo r­
en ing  (N r. 1018).
M edlem sb ladet L e jrsp o rt  (N r. 547), 1943: 287, 
se t ill. Le jrk lu bben  fo r  D anm ark  (N r. 546).
M e je rifo ren ing , Københavns en gros — , (Nr. 
660).
M e jlh a l (N r. 650), 1945: 134,
se till. K v inde rnes  A lk o h o lfr ie  R estau ran­
ter (N r. 647).
M ensendieck, D ansk  —  Fo rb u n d  (N r. 369), 
iqqq . 999
se tiil. D. M. F . (N r. 370).
M en ighedsp le jer, De Sam v irkende — , (N r. 
361).
M eta l-Sektionen under Fo ren ingen  af Repræ ­
sentanter fo r  uden landske F irm a e r  (N r. 
1124), 1943: 386.
Mes'tersangerordenen i D anm ark  (N r. 1438), 
1947: 330.
M id d e lfa r t  H ande lss tandsfo ren ing  (M id d e l­
fa rt H ande ls fo ren ing ) (N r. 38), 1939: 113. 
M id d e lfa r t  H usm ode rfo ren ing  (N r. 449), 1941:
32.
M iss ionshote lle r, Fo ren ingen  af — i D anm ark  
(N r. 279), Af.
M issionsselskabet, Det danske — , (D. M. S.) 
(N r. 628), Af. 
se t ill. D. M. S. (N r. 629). 
M ittw e ida -Ingen iø rfo ren ing , D ansk  — , (Nr. 
228), 1939: 31.
M odstandsgruppen  B je lken  (N r. 1490), Af, 1948: 
233.
M otorbaadsk lubben K o ld in g  Aa  (m. B.) (Nr. 
1262), 1945: 169.
M oto rb ranchens Fæ llesraad  (N r. 971), 1941:
254.
M otorejere, Fo renede Danske —  (N r. 183), M, 
se t ill. M o to r T o u r in g  C lub de Danem ark 
(N r. 482).
M o to rfø re rnes A fh o ld s -Fo rb u n d  i D anm ark, 
(N r. 749), Af, 1937 : 370, 1947 : 414.
M oto rindustr ifo ren ingen , Au tom ob il- &  —  
(N r. 112), Af.
M oto ro rdonnansfo ren ingen  (N r. 1462), 1948:
138.
M oto ro rdonnansko rpse t (N r. 1463), 1948: 138. 
M o to r T o u r in g  C lub  de D anem ark  (N r. 482), 
se t ill. Fo renede Danske M otore je re  (N r. 
183), 1941: 216.
M usikernes Sam m enslutn ing a f 1939 (N r. 920), 
1941: 30.
M usik fo ren ing , Jernbanefunktionæ rernes —  
af 1921 (N r. 181), Af.
M usikkonservato rium , Det jydske — , (Nr. 
517), 1942: 272.
M æ g lerkorpora tionen  i København (N r. 1157), 
Af, 1944: 111, 249.
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M æ lken  tidende, Københavns — , (N r. 401), 
se till. Københavns B rød - og M æ lkehand- 
le rfo ren ing  (N r. 399).
M øbe lb ranche fo ren ingen  i København  (N r. 
968), 1941: 215.
M øbe lfab rikers, De danske —  H ande ls fo re ­
n ing  (N r. 614).
M øbe lfab rikan tfo ren ingen  D anm ark  (N r. 
1404), 1947 : 42, 1948 : 290.
M øbe lhand lernes C en tra lfo ren ing  i D anm ark  
(N r. 1117), 1943: 351.
M øbe lindustr ifo ren ingen  (N r. 59), 1939: 146,
1943: 202, 1947: 295.
M ødreh jæ lpen  (N r. 659), 1945: 330.
M ø rkhø j, Kennel, (N r. 1470), 1948: 182.
N
N. S. A. P. Aage H. Andersen  (N r. 871), 1939: 
441,
se till. N a tiona l-S oc ia lis t isk  A rb e jd e r-P a rt i 
(N r. 870).
N akskov  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 7), 1938: 
400.
N akskov  H usm ode rfo ren ing  (N r. 936), 1941:
87.
N ationa l-soc ia le  Fo lkefæ llesskab, Det, Den 
Danske F ro n t (N r. 1016), AL, 1942: 104. 
N a tiona l-S oc ia lis tisk  A rb e jd e r-P a rt i (N r  870), 
1939: 441,
se till. N. S. A. P. Aage H. Andersen  (Nr. 
871).
N a tiona l-soc ia lis tisk  Ly tte rfo ren in g  (N  S L )  
(N r. 1109), 1943: 243.
N a tiona ltem p la ro rdenen  i  D anm ark  (N r. 
1317), 1946: 168..
Naverne: A fd e lin g  Sk. C. U. K. København 
(K lub  fo r  berejste Skand inaver) (N r. 311), 
Af, 1938: 132, 1948: 138.
N i, Loge  N r. 2. Lyse t t il de --  H je rte r  (Nr.
323),
se till. S tor O rienten fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
N ico laus, St. Johannes Logen  St. —  (N r. 140), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
N o rd isk  A rbe jde r-Sangerfo rbund  (N r. 1505), 
- 1948: 348.
N o rd isk  F ro n t (N r. 787), 1938: 203.
N ord jydske  Købm æ nds Fæ lles indkøbsforen ing  
(N r. 719), Af, 1938: 369, 1948: 349. 
Nordstjernen , St. Johannes Logen  —  (N r. 128), 
1942: 105,
se till. F r im u re ro rden en  i D anm ark  og 
Island (N r. 114).
N ordvestjy llands H ande lshø jsko le  (N r. 1093), 
1943: 119.
N u f tig, Kennel, (N r. 1467), 1948: 182.
N um ism atisk  Fo ren ing  i København  (N r. 470), 
Af, 1941: 32.
N yaposto lisk  K irk e  i D anm ark  (N r. 489), 
1939: 191.
N y- lm po rtø re r, Fo ren ingen  af — ■, (N r. 654).
N ykøb ing  F. Hande lsstandsforen ing  (Nr. 45), 
1939: 192.
N ykøb ing  M ors  Hande lsstandsforen ing  (Nr. 
3), 1939: 113.
N ybo rg  Hande lsstandsforen ing  (N r. 31), 1939: 
76.
N ybo rg  H usm oderfo ren ing  (N r. 450), 1941: 89
N ybo rg  M urerlaug , 1945: 252.
Nysted H ande lsstandsforen ing  (N r. 11), 1939:
Næ ringsm idde l-Sektionen under Fo ren ingen  
af Repræ sentanter fo r  uden landske F i r ­
m aer (Nr. 1133), 1943: 387.
Næ stved H an de ls s tan d s fo ren in g  (N r. 23), 
1939: 37.
N ørresundby  Hande lsstandsforen ing  (Nr. 46), 
1939: 76.
O
O.H.T. Fo ren ingen  af H usbygn ingsingen iø rer 
(N r. 1026), 1942: 139,
se till. H usbygn ings ingen iø r O .H.T. (Nr. 
1027).
O.H.T. H usbygn ings ingen iø r (N r. 1027), 1942: 
139,
se till. Fo ren ingen  a f H usbygn ingsinge­
n iø re r  O .H.T. (N r. 1026).
O dd-Fe llow s, Den uafhæ ngige S tor-Loge fo r 
K ongerie t D anm ark, Independent O rders 
o f —  (I. O. O. F.) (N r. 166), M.
O dder B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (Nr. 249), 1936: 
279, 1946: 171.
O dder H ande lsstandsforen ing  (N r. 39), 1939: 
38.
Odense Ba rbe rlaug  af 3.-11.-1896 (N r. 223), Af, 
1947: 43.
Odense F r isø r la u g  af 3. Novem ber 1896 (Nr. 
1405), 1947: 42.
Odense H ande lsstandsforen ing  (N r. 37), M., 
1942: 425. 1944: 249.
Odense H usm oderfo ren ing  (N r. 453), 1941: 32. 
Odense M u re rm este rfo ren ing  (Odense M u re r­
laug) (N r. 1081), Af, 1943: 79.
Odense Skræ dderlaug (N r. 863), Af, 1939: 409. 
Odense Y ach tk lu b  (N r. 1112), 1943: 286.
Opera, De Unges —  (N r. 541).
O pfostringshusforen ingen  (N r. 836), 1939: 191, 
se till. Skorpefo ren ingen  (Nr. 837). 
Op landscentra lers, Danske —  og Fo rsyn in g s­
selskabers Fo ren in g  (Nr. 602). 
O p lysn ingsforen inger, Centra l-O rgan isationen 
fo r  de sam virkende —  i D anm ark  (Nr. 
708),
se till. S ilkeborg  Systemet (Nr. 709). 
Op lvsn ings- og Incassobureauet Bona (Nr. 
665), 1940: 249.
O ptikerfo ren ingen  fo r  D anm ark  Specia lop­
tikernes Lands fo ren ing  (N r. 900), 1910: 279, 
1942: 105.
O ptikerfo ren ingen  fo r  D anm ark  af 1910 (N r 
1021), Af., 1942: 105.
O rdb linde institu tte t (Nr. 1241), 1945: 66. 
O rdenen Fra te rn ita s  (N r. 310), 1938: 102, 1948: 
138.
CCCIX
O rd re  M aconnerie  M ix te  In te rna tiona l L e  
D ro it H um a in  Fæ lles F r im u re ro rd en en  
M enneskerettighederne (N r. 321), 1938 : 239, 
se till. U n iverse lt C o -F r im u re r i L e  D ro it 
H um a in  (N r. 320).
O rd rupbanen  (Dansk B icy c le  Club), (N r. 1120), 
1943: 386.
O rgan isationen  a f F a b r ik a n te r og F o rh a n d ­
lere inden fo r den k iru rg iske  og m ed ic in ­
ske B ranche  (N r. 290), M, 1937: 278, 1947:
372.
O rgan isationen til Dannelse af Den N ationa le  
Fagstat (N r. 903), 1940: 310.
Orienten, S tor —  fo r  D anm ark  og N orden  
(N r. 322),
se till. Loge  N r. 2, Lyse t t il de n i H je rte r 
(N r. 323), Loge  N r. 3, Janus Vesta (N r. 
324), Loge  N r. 4, T re  Lø v e r  (N r. 325), Loge  
N r. 5, P a x  Interna (N r. 326), Loge  N r. 7, 
De to Sø jle r (N r. 327), Loge  N r. 8, De tre 
L y s  (N r. 328), Loge  N r. 9, Den flam m ende 
Stjerne (N r. 329), Loge  N r. 10, Den k u b i­
ske Sten (N r. 330), Loge  N r. 11, Akasien  
(N r. 331), Loge  N r. 12, D anev irke  (N r. 332), 
Loge  N r. 13, P h ø n ix  (N r. 333), Loge  N r. 
14, De tre H am re  (N r. 334) og S tor O r ie n ­
ten fo r  D anm ark  og N orden , S torlogen af 
D anm ark  (N r. 335).
Ourø, H jem stavnsforen ingen  (N r. 1012), 1942: 
67.
P
Pa le s tr in a -K o re t (N r. 326), 1936: 117, 1946:
221.
Palæ stinensisk, Dansk —  Selskab, (The  D an ish  
Pa lestine  Society) (Nr. 599).
P ap ir-  og Pap-Sektionen under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1128), 1943: 387.
Parce l- og Ve j-Fo ren ingen  Skovd iget (m. B.) 
(N r. 1273), 1945: 252.
Patentagenters, De Danske —  Fo ren in g  (N r. 
98), 1940: 244.
Patienth jæ lpen (Nr. 587), 1943: 475,
se till. Danske K v inde rs  Ve lfæ rd (N r. 319).
Pax, Loge Nr. 5, —  Interna (N r. 326),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (Nr. 322).
Pax, Ungdom sfo ren ingen  —  (N r. 353), 1939: 
113.
Perm anente, Den —  U d s t ill in g  fo r  dansk 
Kunsthaandvæ rk og K un stin du str i (N r.
506), AL, 1942: 106.
Perm anente, Den —  (N r. 507), 1942: 106. 
se till. Den perm anente U d s tillin g  fo r dansk 
Kunsthaandvæ rk og K unstindustr i (N r. 
506).
Ph ila te list, Københavns —  K lu b  (N r. 643), 
se till. D anm arks F r im æ rkesam ler F o re ­
n ing  (Nr. 644).
Phøn ix -Fonden  (N r. 519), 1942 : 425, 
se till. Phøn ix -Kæ den  (N r. 518).
Phøn ix-Kæ den (N r. 518), AL, 1942: 425, 
se till. P høn ix -Fon d en  (N r. 519).
Phøn ix , Loge N r. 13, —  (Nr. 333),
se till. S tor O rienten fo r D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
P ianostem m er, D ansk  —  U n io n  (N r. 280), AL
P ibebranchen , Fo ren ingen  a f G rossister i —  
i D anm ark  (N r. 512), 1942: 179.
P iltene  (N r. 634), 1945 : 66.
se t ill. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (N r. 632).
P ira te rn e  (N r. 1070), M , 1943: 37.
P la s t isk  Industris  B ran che fo ren ing  (N r. 1500), 
1948 : 290.
P o lit ib la d e t (N r. 1047), 1942: 307,
se t ill. D ansk  P o lit ifo rb u n d  (N r. 508).
Po lit ifo rb u n d , D ansk  —  (N r. 508), AL
Po lit ifo ren in g , Københavns —  (N r. 502), 
se till. P o lit iv ennen  (N r. 503).
Po lit ivennen  (N r. 503), 1942: 140,
se till. Københavns P o lit ifo re n in g  (N r. 502)
Po lok lubben  af 1908 (N r. 610), 1944: 156.
Po ly fo toe jere , Fo ren ingen  a f Danske — , (Nr. 
718).
Postfo rbund , D ansk  — , (N r. 475), 
se till. P o stho rne t (N r. 476).
Postho rne t (N r. 476), 1941: 32.
se till. D ansk  Postfo rbund  (N r. 475).
Post- og Te legra fbudenes p r iv a te  A ld e rd om s­
h jem  (N r. 382), 1939: 378.
Post, De Danske —  og Te leg ra ffunk tionæ rers  
M u s ik fo ren in g  (N r. 377).
P resse foren ing , S oc ia ldem okra tisk  — , (Nr. 
414), 1940: 344.
Presse fo tograH orbundet (N r. 269), 1937 : 36, 
1942: 307.
P r in s  Va ldem ars  &  Prinsesse M arie s  Fond  
(N r. 314), M , 1938: 65, 1948: 290.
P roduktb ranchens Fæ llesrepræ sentation  (gi. 
Jern , Meta l, K lude, P a p ir , Gum m i, H a a r  og 
U ld), (N r. 1236), 1945: 33.
P ro fe sso r D. S im onsen Sociététet (N r. 600), 
1938: 32, 1944: 112,
se till. P ro fe sso r D. S im onsen Sociététs 
Sekre taria t (N r. 601).
P ro fe sso r D. S im onsen Sociététs Sekretaria t 
(N r. 601), 1944: 112,
se till. P ro fe sso r D. S im onsen Societétét 
(N r. 600), 1938 : 32.
P ro p fo ren in gen  P  af 1. Septem ber 1894 (Nr. 
154), AL, 1942: 386.
P ro tek to r, P rov in s in sta lla tø re rnes  tekn iske og 
økonom iske Sam m ens lu tn ing— , (N r. 621), 
1944: N r. 8, 280.
P rov inshande lskam m ere t (N r. 1), 1938: 400, 
1948: 536.
P ro v in s ia llo gen  i Odense (N r. 139), 1912: 179, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
P rov in s in sta lla tø re rnes  tekn iske og økonom i­
ske Sam m enslutn ing P ro te k to r  (N r. 621), 
1944: N r. 8, 280.
P ro v in s-Jou rna lis tfo ren in gen  (N r. 415), 1940: 
344.
Præ stø H ande lsstandsforen ing  (N r. 1062), 
1942: 425.
P røvn ingsudva lge t (N r. 411), M, 1940: 344.
cccx
R
Raad, D e l Højeste —  af 33e G rad  fo r  D an ­
m ark  (Suprém e Conse il du 33e degré pou r 
le D anem ark  Suprém um  C ons ilium  X X X III  
i G radus in  D an ia) (N r. 301), M. 
se till. Det Højeste Raad  (Øverste Raad) 
fo r  F r im u re ro rd en en  a f den Gam le og A n ­
tagne Skotske R itus i D anm ark  (R ite 
ecossais ancien  accepté; System M o rin , 
Charleston  1801) (Reg. N r. 302).
Raadgivende, Fo ren ingen  af —  Ingen iø re r 
(N r. 108), M.
Raatobak-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1125), 1943: 386.
Racehundeopdræ t, Fo ren ingen  Venner af 
dansk — , (N r. 536).
Racekatten, Lan d s fo re n in g  fo r  æ delt K a tte ­
opdræ t (N r. 1312), 1946: 81.
Racekattens au toriserede Stambogs C e r t if i­
kat fo r  H un- og H ankatte  (N r. 1313), 1946:
81.
R ad iobranchens tekn iske Sam m enslutn ing fo r 
S tor-København (N r. 838), 1939: 191, 377, 
se till. Rateksa (N r. 839).
Rad iobranchens tekn iske Sam m enslutn ing fo r 
P ro v in sen  (N r. 840), 1939: 191.
Rad io , Dansk —  U n io n  (N r. 620).
Rad io -H ande ls fo ren ingen  af 1925 (N r. 667), 
1945: 414.
Rad io , D ansk  —  H jæ lpe fond  (N r. 395).
Rad iok lub , Københavns —  (N r. 615).
Rad iok lubber, Danske —  (N r. 387).
Rad iok lubber, De U po lit isk e  Danske — , (Nr. 
616).
Rad io tekn isk  Fo ren in g  (N r. 804), 1938: 369, 
1948: 491.
Randers B a rbe r &  F r is ø r  La u g  (Nr. 250), 1936: 
279, 1946: 171.
Randers  F r is ø r -L a u g  (N r. 1341), 1946: 170.
Randers H ande lssko le  (N r. 741), 1937: 242, 
1945: 414.
Randers Hande lssko le  —  Hande lshø jsko le  
(N r. 1291), 1945: 414.
Randers H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 12), M, 
1937: 242, 1945: 413,
se till. R anders H ande lssko le  (N r. 741).
Randers H ande lss tand-Fo ren ing  (N r. 1290), 
1945: 414.
Randers Sejlk lub  (N r. 1046), M., 1942: 307.
R anders T a x a  (N r. 1451), 1947: 498.
Randers Teaterfo ren ing , 1944: 420.
Randers Vognm andsfo ren ing  (N r. 1371), 
1946: 371.
Rateksa (N r. 839), 1939: 191,
se till. Rad iobranchens tekniske Sam m en­
s lu tn ing  fo r  S tor-København (N r. 8384.
Rebekkaloge N r. 15 Sem per ardens, I. O. O. F. 
(N r. 270), 1936: 419, 1947: 44.
Rederk lubben (Nr. 993), M , 1941: 419.
Redningskorps, De Danske —  Fæ lles-Forbund  
(N r. 410), M., 1942: 67. 
se till. Fæ lles-Fo rbundet fo r  Fa lck s  R ed ­
n ingskorps (N r. 501).
I Regensianersam fundet (N r. 1229), 1944: 387.
Regiment, Fo ren ingen  4’ — , (N r. 694).
Regiment, Fo ren ingen  III —  (N r. 527).
Regiments, I. —  So ldater Fo ren in g  (N r. 581).
Regnbuen (N r. 1249), 1945: 101, 253.
Regulæ r R ad io  R epa ra tion  (N r. 1077), M, 1943: 
38.
Rejsek lubben D anm ark  (N r. 677), 1937: 116, 
1946: 221.
Repræsentanter, Fo ren ingen  af —  fo r  uden­
landske F irm a e r  (N r. 117), M. 
se till. K ryd s fin e r-o g  W allboards-Sektionen  
(N r. 564), Træ last-Sektionen (Nr. 565), M a ­
nu faktur-Sektionen  (N r. 566), M eta l-Sek­
tionen (N r. 567), Fo rs ik rings-Sektionen  (Nr. 
568), Raatobak-Sektionen (N r. 569), Uden- 
rigs-Sektionen (N r. 570), Skotøjs-Sektionen 
(N r. 571), V in-Sektionen  (N r. 572), P a p ir-  
og Pap-Sektionen  (N r. 573), Kem ika lie - 
Sektionen (N r. 574).
Repræsentanter, Fo ren ingen  af —  fo r  U den ­
landske Sko tø js-F irm ae r (N r. 174).
Repræ sentantskabet fo r  Fondsbørsens M ed­
lem m er (N r. 769), M, 1938: 31, 1948: 45. 
se till. Fondsbørsm edlem m ernes Repræ sen­
tantskab (N r. 770), 1938: 31.
Retsforbundet (N r. 851), 1939 : 342.
se till. D anm arks Retsfo rbund (Nr. 850).
Retspartie t (N r. 853), 1939 : 342.
se till. D anm arks Retsfo rbund  (Nr. 850).
Retsstaten (N r. 852), 1939: 342.
se till. D anm arks Retsfo rbund  (Nr. 850).
Rev iso rfo ren ingen  af 1919 fo r statsautorise­
rede R ev iso re r og autoriserede regnskabs­
kynd ige  T illid sm æ nd, der p rak tise re r som 
R e v is o re r  (Nr. 995), M, 1941: 419.
Rev isorfo ren ing , Dansk — , (N r. 225).
Rev isorer, Fo ren ingen  af statsautoriserede — , 
(F. S. R.) (N r. 226).
R ibe H ande lsstandsforen ing  (N r. 1075), 1943: 
37.
R igsfo ren ingen  t il Bekæm pelse a f rheu-
m atiske Sygdom m e (N r. 1148), 1944: 34, 
1948: 349.
R ing -B ilen  i Aa rhus (Nr. 285), 1937 : 243, 1947:
259.
R inge H usm oderfo ren ing  (N r. 455), 1941: 56.
R ingen, T a x i —  F. m. b. H. (Nr. 284).
R ingsted H ande lsstandsforen ing  (Nr. 40), 
1939: 76.
Rocky, Kennel, (N r. 1483), 1948: 182.
R osen ko rs -K ap ite l Rosenda l (Rosenkors-Ka- 
p itle t i D anm ark) (Det Suveræne), (Nr. 
954), 1941: 127.
Roser, St. Andreas Logen, De fire  —  (Nr. 145), 
se till. F r im u re ro rdenen  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Rosk ilde  H ande lsstandsforen ing  (N r. 26), 
1939: 37.
R osk ilde  H usm oderfo ren ing  (N r. 456), 1941: 
56.
R osk ilde  T axa  (N r. 1431), 1947: 257.
Rudkøb ing  Hande lsstandsforen ing  (N r. 18), 
1939: 76.
Ruslands-M issionen (N r. 1267), 1945: 209.
CCCXI
Rødby Hande lsstandsforen ing  (N r. 32), 1939: 
146.
Rødovre  Bo ligse lskab  (N r. 1051), 1942: 342, 
1944: N r. 7, 283.
R ødovre  H usm ode rfo ren ing  (Nr. 934), 1941: 
87.
R øgerie je rfo ren ing , Københavns (Nr. 421), 
1941: 89.
Rønne H ande lsstandsforen ing  (N r. 77), 1939: 
410.
S
S B. F. (N r. 961), 1941: 215,
se till. Skotøjshand lernes B ra n c h e , F o r ­
en ing (Nr. 960).
S.I.I.T. Sam m enslutn ingen af O ktober 1947 af 
Im po rtø re r og Im portagente r in d ep fo r 
Tekstilb ranchen  (N r. 1512), 1948: 439.
S. S. S. (N r. 775), 1938: 65, 1948: 86.
se till. Svendborg Sunds Sejlk lub  (N r. 774), 
1938: 65.
Sam fundet og H jem m et fo r  V an fø re  (N r. 
337), 1938: 170, 1944 : 311. 
se till. Sam fundet som antager sig V an fø re  
og Lem læstede (N r. 338).
Sam fundet som antager sig V an fø re  og Le m ­
læstede (N r. 338), 1938: 170, 1944: 311. 
se till. Sam fundet og H jem m et fo r  V an fø re  
(N r. 337).
Sam fundspartiet, Landsfo ren ingen  — , (Nr. 
640).
Sam m enslutning, Fagoppos ilio nens —  i D a n ­
m ark  (Nr. 695), 
se till. A rbejdet (N r. 696).
Sam m enslutn ingen af A rbe jdsg ivere  in den fo r 
C iga rindustr ien  i D anm ark  (N r. 942), 1941: 
126.
Sam m enslutn ingen af A u tom ob il-Fab rik an te r 
og Im portø re r (N r. 972), 1941: 254.
Sam m enslutningen af danske Patentagenter, 
1944: 309.
Sam m enslutningen af F a b r ik a n te r og Im po r­
tø rer af M o to rcyk le r (N r. 973), 1941: 254, 
1943: 38, 1944: 421.
Sam m enslutn ingen af Fo ræ ld re fo ren inge r i 
D anm ark  (S. F. D.) (N r. 911), 1940: 401.
Sam m enslutningen af F ru g tp u lp fab r ik an te r &  
-eksportører i D anm ark  (S. A. F . I. D.) (N r. 
1080), 1943: 78,
se till. H aup tvere in igung  der F ru ch tpu lp -  
fab rikan ten  &  -exporteure in  D änem ark  
(N r. 1003), Assoc ia tion  des fab rican ts et ex- 
porta teurs de pulpes du D anem ark  (Nr. 
1004).
Sam m enslutningen af H ø rk ram gross is te r i 
D anm ark  (N r. 1082), 1943: 79.
Sam m enslutningen af Oktober 1947 af Im p o r­
tø re r og Im portagenter in den fo r T e k s t il­
branchen  S.I.I.T. (N r. 1512), 1948: 439.
Sam m enslutningen af P ibegross ister i  D an ­
m ark  af 1942 (N r. 1063), 1942: 462.
Sam m enslutningen af P roducen te r af kunst­
tørrede A fg rø d e r (N r. 1008), 1942: 36.
Sam m enslutn ingen a f selvstæ ndige Dame- 
skræ dere og D am eskræ derinder i S tor-Kø- 
benhavn (N r. 1365), 1946: 406, 498.
Sam m enspil, T ea te rk lu bben  —  (N r. 698). 
1946: 541.
Sam virkende, C en tra l-O rgan isa tionen  fo r de 
—  O p ly sn ings fo ren inge r (N r. 708), 
se till. S ilkeborg-System et (N r. 709).
Sam virkende, Danske, Fo rsva rsb rod e rse lska ­
ber, De (N r. 1302), 1946: 36.
Sam virkende Danske Frug tav le re s  E k sp o rt 
Fo ren in g  (N r. 1183), 1944: 199.
Sam virkende fynske T u r is t fo re n in g e r  (N r.
392) , 1939: 343.
se t ill. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sam virkende jydske T u r is t fo re n in g e r  (Nr.
393) , 1939: 343,
se t ill. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sam virkende, De —  Købm andsfo ren inge r i 
D anm ark  (N r. 822), 1939: 75.
Sam virkende, De —  M en ighedsp le je r (Nr. 
361), 1939: 76.
Sam virkende T u r is t fo re n in g e r  i P rov in se rne  
Øst fo r  Storebæ lt (N r. 391), 1945 : 290, 
se till. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
3891.
Sangforen ing, Sporvejsfunktionæ rernes —  af 
1. A p r i l  1910 (N r. 88).
Savvæ rksforen ingen D ansk  Tøm m er (Nr. 
1113), 1943: 314.
Say it  w ith  flow e rs  (N r. 699), 1936: 345, 1946: 
371,
se till. Fo ren ingen  af E ksp res le ve r in g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364).
Saxhøj, Kenne l, (N r. 1479), 1948: 182.
Saxkjøb ing  H ande lsstandsforen ing  (N r. 47), 
1939: 114.
Set. Georgs G ild e rne  (N r. 978), 1941: 286, 
se till. Set. Georgs S to rg ilde t i D anm ark  
(Nr. 977).
Set. Georgs S torg ilde t i D anm ark  (N r. 977), 
1941: 286, 1943: 157, 
se till. Set. Georgs G ild e rne  (N r. 978).
Schæ fer-R ingen (N r. 1203), 1944: N r. 7, 282. 
Sebbai, K en n e l (N r. 1361), 1946: 272.
Se jl-Fo ren ing , Sundby —  (N r. 730), Af, 1937: 
181.
Sejlk lub, Svendborg Sunds — , (N r. 774), 1938: 
65.
Sektionen af M arm elade- og Sa ftfab rikan te r 
i D anm ark  (N r. 1001), 1941: 420, 
se t ill. Fo ren ingen  af Im po rtø re r af Raa- 
va re r t i l N æ ringsm idde lindustr ien  (N r. 
998).
Se lchau-M ark, Slægten (N r. 1446), 1947: 457
Selskabet H e rreko re t B e l Canto (N r. 341), 
1938: 400.
Selskabet H v ileh jem m et C aritas  (N r. 305), 
1938: 102.
Selskabet L y sg lim t (N r. 714), M, 1936: 383, 
1946: 221, 273, 1947: 258, 1948: 87.
Selskabet „U rn eh oved “ (N r. 1286), 1945 : 330. 
Selskabet t i l E rhve rvsfrem m e (N r. 1005), 
1941: 421, 1947: 296.
Selskabet til Frem m e af alm en O p lysn ing  (Nr. 
288), 1937: 337.
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Selskabet t i l V a n d re r  m od Lv se t’s Udbredelse 
(N r. 261), 1937: 69, 1946: 221.
Sem per Ardens, Rebekka loge N r. 15 —  I. O.
O. F . (N r. 270).
S en io rk lubben  (N r. 230), M , 1936: 117, 1946: 
37.
Serap ions-O rdenens Storloge (N r. 123), M., 
1942: 67.
S ig det med B lom ste r (N r. 365),
se till. Fo ren ingen  fo r  Eksp res leve ring  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364), 1939: 38. 
S ilkeborg  B a rbe r &  F r is ø r  La u g  (N r. 251), 
1936: 279, 1946: 171.
S ilkebo rg  F r is ø r -L a u g  (N r. 1342), 1946: 170. 
S ilkeborg  Hande lssko le  (N r. 575), 1943: 315, 
se t ill. S ilkeborg  H ande lsstandsforen ing  
(N r. 9).
S ilkeborg  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 9), 1943: 
315,
se t ill. S ilkeborg  H ande lssko le  (N r. 575).
S ilkeborg  H usm ode rfo ren ing  (N r. 458), 1941: 
56.
S ilkeborg-System et ( N r . 709), 1936: 383, 1946: 
407.
se till. Fo ren ingen  Cen tra l O rgan isationen  
fo r  de sam virkende O p lysn ingsforen inger 
i D anm ark  (N r. 708).
Sim onsen, P ro fe sso r D., Societet, (N r. 600), 
1944: 112, 1948: 44.
Sim onsen, P ro fe sso r D. —  Societets Sekreta­
r ia t (N r. 601), 1944: 112.
S irius, Logen, N r. 21 i S ilkeborg  (N r. 843), 
1939: 269.
Sjæ lland og Lo lla n d -Fa ls te rs  Handelsstands 
C en tra lfo ren ing  (N r. 373), 1939: 232.
Skagen H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 41), 1939: 
146.
Skagen H usm ode rfo ren ing  (Nr. 459), 1940: 402. 
Skanderborg  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 252), 
1936: 279, 1946: 172.
Skanderbo rg  F r is ø r -L a u g  (N r. 1343), 1946:
170.
Skanderborg  H ande lssko le  (N r. 791), 1938: 239, 
1948: 290.
Skanderborg  H ande lsstandsforen ing  (N r. 57), 
1948: 290,
se till. S kanderborg  Hande lssko le  (N r. 791), 
1938: 239.
Skanderborg  H usm oderfo ren ing  (N r. 460), 
1940: 402.
Skandinaverne, Kunstnersam m enslutn ingen — ■. 
(N r. 788), 1938 : 239.
Skatteyderforen ing, F rede rik sbe rg  Kom m unes 
(N r. 267).
Sk ibsfø rerfo ren ing , Den a lm inde lige  danske 
— , (N r. 627).
S k ippe r K lem ent (N r. 134), M., 1942: 179.
Skive B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 253), 1936: 
279, 1946: 172.
Sk ive F r is ø r -L a u g  (N r. 1344), 1946: 170.
Skive H ande lsstandsforen ing  (N r. 17), 1939: 
37.
Skive H usm oderfo ren ing  (N r. 463), 1941: 31.
Sk je lskør H ande lsstandsforen ing  (Nr. 64), 
1940: 72.
Skom agerm estre, Landsorgan isa tionen  af — 
og Sko lø jshand le re  i D anm ark  (Nr. 673), 
se till. Dansk Sko tø jshand le rfo ren ig  (Nr. 
674) og Dansk Skom agerm esterforen ing 
(Nr. 675).
Skom agerm esterforen ing, Dansk —  (N r. 675), 
se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotø jshand lere i D anm ark  (Nr. 
673).
Skorpefo ren ingen  (Nr. 837), 1939: 191,
se till. O p fostringshusforen ingen  (Nr. 836). 
Skorstensfejerm ester-Lavet i D anm ark  (Nr. 
271), 1937: 181.
Skotø jshand lerfo ren ing , Dansk —  (N r. 674), 
se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotøjshand lere i D anm ark  (Nr. 
673).
Skotøjshandlernes B ran che  Fo ren in g  (Nr. 
960), 1941: 215, 
se till. S. B. F . (N r. 961).
Skotøjs-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r 
(N r. 1126), 1943 : 386.
Skovshoved-K lam penborg G runde je rfo ren ing  
(N r. 819), 1939: 75, 1948: 575. 
Skræ dderm estrenes Sam m enslutn ing (N r. 997), 
M, 1941: 420.
Skytteforen ing, A kadem isk  —  (N r. 473), M, 
se till. A kadem isk  Skyttekorps (N r. 474). 
Skyttekorps, Akadem isk  —  (N r. 474),
se till. A kadem isk  Skytte fo ren ing  (N r. 473).
Skøjte løberforen ing, Københavns —  (Nr. 208), 
M.
Slagelse Hande lsstandsforen ing  (N r. 34), 1939: 
37.
S lagterm esterforen ingen fo r København og
Omegn (Nr. 752), 1937 : 371, 1947 : 372. 
Slægten B je rregaard  fra  Simested (N r. 
1381), 1946: 456.
Slægten B iilow -A nde rsen  (N r. 1380), 1946: 
456.
Slægten F a b r ic iu s  fra  Faaborg , Rudkøb ing - 
L in ie n  I (N r. 1351), 1946: 219.
Slægten F a b r ic iu s  fra  Faaborg, Rudkøbing- 
L in ie n  II (N r. 1284), 1945 : 329.
Slægten F lin d t  (til de tre Fy rstaa l), (N r. 1222), 
M, 1944: 349,
se till. D anm arks S læ gts-Forbund (Nr. 
1013).
Slægten H avn-M e incke  (N r. 1445), 1947: 457. 
Slægten Kabe ll og Kabe ll K jæ r (N r. 1085), M, 
1943: 79, 1948: 491.
se till. D anm arks S læ gts-Forbund e lle r F a ­
m ilie -Fo rbund  (Nr. 1013).
Slægten O ’B rien  Dalcassianernes P r in se r  af 
Thom ond, G rever af Thom ond, Ba rone r 
Ib rackon  (P rin ces  o f the Dalcassians of 
Thom ond, Counts o f Thom ond, Barons 
Ibrackon), (Nr. 1447), 1947: 457.
Slægten Se lchau-M ark  (Nr. 1446), 1947: 457. 
Slægten Stauge (N r. 1382), 1946: 456. 
S læ gtsforeningen Kobbernage l (N r. 1450), 
1947: 458.
Socia ldem okratisk  Presse foren ing  (N r. 414), 
1940: 344.
Soc ia lpo lit isk  Fo ren in g  (N r. 1421). 1947: 256.
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Socia lt B o ligbyggeri (N r. 609), 1939 : 441, 1940: 
344, 1942: 140, 1943: 433, 1944: 155; 1948: 138. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . A te lie rhusene (Nr.
1166) , 1944: 152, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . B ispeparken  (Nr.
1175) , 1944: 154, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . B røn spa rk  (N r.
1174) , 1944: 154, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, Fo ren ingen , A fd . D am ­
stokkene (Nr. 1028), 1942: 139, 1944 : 311. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Degnegaarden 
(N r. 1169), 1944: 153, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, Fo ren ingen , A fd . D om ­
m erparken  (N r. 1464), 1948: 138.
Socia lt Bo ligbyggeri, Fo ren ingen , A fd . V o ld ­
parken  (N r. 1465), 1948: 138.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . H aunstrupgaa rd  
(Nr. 1171), 1944: 153, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . H aunstrupgaa rd  II 
(N r. 1165), 1944: 152, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . H e rm odsgaa rd  (N r.
1164), 1944: 152, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, K an to rpa rken  (N r. 1174), 
1944: 154, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . K le rkegaa rden  (N r.
1167) , 1944: 152, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . K lokke rgaa rden  
(N r. 1172), 1944: 153, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Lundevæ nget (N r.
1163), 1944: 152, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . M unkevangen (Nr.
1176) , 1944: 154, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . M ølle læ ngen (N r.
1173), 1944: 153, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . N ordhavnsgaarden  
(N r. 1168), 1944: 153, 1948: 183.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . P rovstegaarden  
(N r. 1170); 1944: 153, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. Rebslagerhus (N r.
1175) , 1944: 154, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Skolevangen (N r. 
1179), 1944: 155, 1948: 184.
Socia lt Bo ligbyggeri, Fo ren ingen , A fd . V o ld ­
parken  (N r. 1465), 1948: 138.
Société Am ica le  d ’E n tra id e  franco-dano ise  
(N r. 1357), 1946: 272.
Societe A m ia le  de Secours M u tue ls  des F r a n ­
ca is en D anem ark  (N r. 1356), 1946: 272.
Soignerings, Dansk —  To ile t-  & San ite tsar­
be jde r-Fo rbund  (N r. 348), Af.
Soldater, I. Regim ents —  Fo ren in g  (N r. 581). 
So ldaterforen ing, 13. B a ta illon s  —  (N r. 641).
Solist, Dansk —  Fo rbu nd  Danske Solisters 
Landso rgan isa tion  (N r. 169).
So lrød  Strands G runde je rfo ren ing  (N r. 1088), 
1943: 118.
Sommerlyst, Kennel, (N r. 1477), 1948: 182.
Sonderburg, B ö rge rve re in  fö r  —  und Um ge­
gend e ingetragener V e re in  (N r. 260). 
Soraner-B ladet (N r. 376), 1939: 343. 
se till. Soransk Sam fund (N r. 351).
Soransk Sam fund (N r. 351), M, 1939: 343. 
se till. Soraner-B ladet (N r. 376).
Sorø T axa  (N r. 1511), 1948: 439.
Sped itø rfo ren ing , D ansk  —- (N r. 683),
se till. Københavns S ped itø rfo ren ing  (Nr. 
684).
Sped itø rfo ren ing , Københavns —  (N r. 684), 
se till. Dansk S ped itø rfo ren ing  (N r. 683).
Spejdere, De grønne —  (N r. 553),
se till. K. F. U. M. Spejderne i  D anm ark  
(N r. 552).
Spejderkorps, Det danske —  (N r. 136), M, 
se till. Søspejderne (N r. 603).
S p ir it is t isk  B rode rskab  (N r. 731), 1937: 181, 
1947: 259.
S p iritu sfab rikan te r, Fo ren ingen  af danske —  
(N r. 155), M.
Sportsf iske r forening, D ansk  —  (N r. 611), M.
Sportsflyveklubben (N r. 268), 1938 : 268, 1948:
349.
Sports M o to r K lubben  København  (N r. 1237), 
1945: 66.
Sports-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1134), 1943: 387.
Sporvejsfunktionæ rernes Sang fo ren ing  af 1. 
A p r i l  1910 (N r. 88), 1940: 310.
Sporvejstjenestem ændenes sam arbejdende 
K lubbe r (N r. 1224), 1944 : 350, 1945 : 2o2, 
se t ill. Laanekassen fo r  Sporvejstjeneste- 
mænd (N r. 1225).
Squash Rackets K lub , Københavns —  (N r.
723) , 1937: 102.
Squash Rackets K lub , F red e r ik sb e rg  —  (N r.
724) , 1937: 102.
St. And reas Logen  Cubus C h r is t ia n i D ec im i 
(N r. 129), 1942: 106.
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. A nd reas Logen  Cubus F re d e r ic i Septim i 
(N r. 130), 1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. And reas Logen  De f ire  Roser (N r. 145), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114), 1942: 273.
St. A nd reas Logen  Lou ise  (N r. 146), 1942:140, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114)
St. Johannes Logen  Absa lon  (N r. 127), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114), 1942: 106,
St. Johannes Logen  C h ris t ia n  (N r. 125), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd en en  i  D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
St. Johannes Logen  C im b r ia  (N r. 143), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Den faste B o rg  ved A ls ­
sund (N r. 137), 1942: 140, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  D agm ar (N r. 124), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
CCCXIV
St. Johannes Logen  Josva t il de tre B roe r 
(N r. 141), 1942: 179,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johanneslogen Kosm os (N r. 126), 1942:106, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  M a r ia  t i l de tre H je rte r 
(N r. 1061), 1942: 425.
St. Johannes Logen  N ordstje rnen  (N r, 128), 
1942: 105,
se till. F r im u re ro rd en en  i  D anm ark  og Is 
la nd  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. C lem ens (N r. 138), 
1942: 221.
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. M a rt in  (N r. 142), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. N ico la u s  (N r. 140), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Zorobabel &  F re d e r ik  t il 
det k ronede  H aab  (N r. 131), 1942: 105.
St. Jørgen, Fo ren ingen  (N r. 205), 1945 : 67.
S tam frøcentra len  (N r. 784), 1938: 169, 1942: 
195, 1945: 291, 1948: 536. 
S tandard ise ringsraad , D ansk  —  (N r. 388), M. 
se till. D ansk  S tandard  (N r. 471).
Standard, D ansk  —  (N r. 471),
se till. D ansk  S tandard ise ringsraad  (N r. 
388).
Statsautoriserede, Fo ren ingen  a f —  R ev iso re r 
(F. S. R.) (N r. 266).
Stege H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 8), 1939: 
410.
Steiner, R u d o lf —- Fo rbundet i D anm ark  (Nr.
300), 1938: 32,1944: N r. 7, 282.
Sten, Loge  N r. 10, Den kub iske —  (N r. 330), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
S tenhuggerlauget (N r. 593), M, 1943: 433. 
Stenografklub, S torkøbenhavns — , (N r. 631).
Stjerne, Loge  N r. 9 Den flam m ende — , (N r.
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
S torehed inge H ande lsstandsforen ing  (N r. 33), 
1939: 114.
S torkøbenhavns M e je rie rs  Fæ lles indkøb  (A. 
m. b. A.) (N r. 1090), 1943: 118, 287, 1944: 311.
Storkøbenhavns S tenogra fk lub (N r. 631), 1945:
33.
Store, Den danske —  Landsloge, S torlogen af 
D anm ark, T h e  G rand  Lodge  o f Denm ark, 
L a  G rande Loge  du Danem ark, D ie  G ross­
loge von D änem ark  (N r. 381). 
se till. F r im u re ro rd en en  i  D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Stor-Loge, Den uafhæ ngige —  fo r  Kongerie t 
D anm ark  Independent O rd e r  o f O dd-Fe l- 
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), M .
Storlogen af D anm ark, S tor-O rienten af D an ­
m ark  (N r. 322), 1939: 270, 
se till. S tor-O rienten fo r  D anm ark  og 
N orden  (855).
Storlogen Syvstjernen (N r. 735), 1937: 215, 
1947: 258.
S tor-O rien ten  fo r  D anm ark  og N orden  (Nr. 
855), 1939 : 342.
S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og Norden, S tor­
logen af D anm ark  (N r. 335), 1939: 272, 1948: 
394,
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Stauge, Slægten (N r. 1382), 1946: 456.
S truer H ande lsstandsforen ing  (N r. 48), 1939: 
192, 1943: 119.
S truer H usm oderfo ren ing  (N r. 464), 1941: 128. 
Studenter, Konservative  — , (N r. 676). 
S tudenterfo ren ingen  (N r. I l l ) ,  M, 1941: 384. 
Studenterkredsen U ng  K irk e  (N r. 1159), 1944:
Studentersam fundets Retshjæ lp fo r  U bem id ­
lede (N r. 79), 1939: 378.
S tudenter-Sangforen ingen (N r. 362), Af 1939: 
76, 1948: 440.
Sukkervare, Fo ren ingen  af Choko lade- og —  
G ross iste r i P ro v in sen  (N r. 713).
Sund, Indkøbsforen ingen  (N r. 1048), 1942: 307.
Sundby Se jl-Fo ren ing  (N r. 730), M, 1937: 181, 
1947: 259.
Sundby  se lskabe lige F o re n in g  (N r. 1386), 
1946: 457.
Sundby  se lskabe lige Tea te r F o re n in g  (N r. 
1384), 1946: 457.
Sundby  Tea te r F o re n in g  (N r. 1385), 1946: 
457.
Sundhed og N y  T id , Fo ren ingen  — •, (N r. 794), 
1938 : 268.
Suveræne, Det, Rosenkors-Kap ite l Rosenda l
(R osenko rs-K ap itle t i  D anm ark), (Nr. 954), 
1941: 127.
Svalen, D yrevæ rnsfo ren ingen  — , (N r. 101), 
M, 1941: 173.
Svendborg H ande lsstandsforen ing  (Nr. 55), 
1939: 192.
129.
Svendborg H usm oderfo ren ing  (N r. 462), 1941: 
Svendborg Studenterne, 1944: (N r. 1158), 111. 
Svendborg Sunds Sejlk lub  (N r. 774), Af, 1938:
65, 1948: 86,
se till. S. S. S. (N r. 775), 1938: 65.
Svøm m eklubben T r ito n  (N r. 742), 1937: 243, 
1948: 44.
Sygeforening, M idde lstandens —  (N r. 86).
Sygeplejeraad, D ansk  —  (N r. 222), Af.
Syvende Dags Adventisternes øst-danske K o n ­
ferens (Adventistsam fundet (N r. 1101), 
1943: 201.
Syvstjernen, S torlogen —  (N r. 735), 1937: 215.
Sjæ lland og Lo lla n d -Fa ls te rs  Handelsstands 
C en tra lfo ren ing  (Nr. 373).
Sæby H usm oderfo ren ing  (N r. 465), 1941: 56.
cccxv
Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938: 101, 1948: 
183. ■
se till. B ran che fo ren ingen  fo r  La k -  og 
Fa rve -Indu str i (N r. 781), 1938: 101.
Søbad K. I. B. (N r. 580), 1943: 315,
se till. K v in d e lig  Id ræ tsforen ing  (N r. 579).
Søfartsk lubben (N r. 924), 1941: 31.
Søjler, Loge  N r. 7, D e to —  (N r. 327),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Sølvsmedefagenes, Guld- og —  M esterfo ren ing  
(N r. 715).
Sølvstriben (N r. 1436), 1947 : 295.
Søm andshjem m et a f 1884 (N r. 626), 1944: 311, 
1946: 499.
Søm andshjem m et i  T h o rsh avn  (N r. 1489), 
1948: 289.
Søm andsm issionen i K øbenhavn  (N r. 374), 
1939: 192, 1948: 289.
Sønderborg  F r is ø r -L a u g  (N r. 1345), 1946: 170.
Sønderborg  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 549), 
M , 1943: 243.
Sønderborg T axa  (N r. 1440), 1947: 413;
Sønderjydsk  H a rm on io rke ste r (N r. 923), 1941: 
31.
Sønderjydsk  P io n e r fo re n in g  (N r. 1318), 1946: 
168.
Sønderjydske, G ræ nseforen ingen —  F o re n in ­
gers Fæ llesraad  (N r. 531), 1942: 463.
Sønderjy llandsha llen , Fo ren ingen  (N r. 831), 
1939: 113.
Søspejderne (N r. 603),
se till. Det danske Spe jderkorps (N r. 136), 
1944: 34.
Tea te rk lubben  Sam m ensp il (N r. 698), 1946: 
541.
Tegnernes, Teda  —  Kunstnervæ rn  i D anm ark  
(N r. 550),
se till. T eda  (N r. 551).
T ekn ike ren  (N r. 585), 1943 : 433,
se till. T ekn isk  Lan d s fo rb u nd  (N r. 584).
T ekn isk  H jæ lp  fo r  Ubem id lede (N r. 929), 
1941: 55.
Tekn isk  Lan d s fo rb u nd  (N r. 584), 1943: 433, 
se till. T ekn ike ren  (N r. 585) og T . L . (N r. 
586).
Te legrafbudenes, Post- og —  p riva te  Alder^ 
dom shjem  (N r. 382).
T em pe lr idde r-O rdenen  (N r. 1495), M, 1948: 
289.
Te rps icho re , D ansk  D anse læ rer U n io n  (N r. 
207), 1936: 41, 1946: 81.
Teosofisk Sam funds Danske N a tiona lsam fund  
(N r. 671), 1938 : 203, 1948: 290.
Te rra in sports-K redsen , B ispebjerg , M , (N r. 
1161), 1944: 111, 
se till. T .K .  (N r. 1162).
Tex til, D ansk  T e x t il U n ion s  M ed lem sb lad 
(N r. 617), 1944 : 249, 
se till. D ansk  T e x t il U n io n  (N r. 51).
Tex tilfa b r ik an tfo ren in g en  (N r. 65), M, 1944:
34.
Therm oflaske-Sektionen  under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1135), 1943: 387.
Th is ted  H aandvæ rke rfo ren ing  (N r. 176, M, 
1943: 387.
Th is ted  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 58), 1939: 
192.
T
T .K .  (N r. 1162), M, 1944: 111,
se till. T e rra in spo rts-K redsen  B ispeb jerg  
(N r. 1161).
T. L . (N r. 586), 1943: 433,
se till. T ekn isk  Lan d s fo rb u nd  (N r. 584). 
Taarnbyhø j, K enne l (N r. 1480), 1948: 182. 
Tandlæ gevagten (N r. 1427), 1947: 257. 
Tand tekn ike re  i  D anm ark, Landsfo ren ingen  
af praktiserende — , (N r. 766), 1938: 31. 
Tandtekn ikeren , M ed lem sb lad fo r  L a n d s fo r­
eningen af p rak tise rende  Tand tekn ike re  
(N r. 768), 1938: 31,
se till. Landsfo ren ingen  a f p rak tise rende  
Tand tekn ike re  i D anm ark  (N r. 766).
Tandtekn ikersko len , Landsfo ren ingen  a f p ra k ­
tiserende Tand tekn ike res  Fagsko le  (N r. 
767), 1938: 31,
se till. Landsfo ren ingen  a f p rak tise rende  
Tand tekn ike re  i D anm ark  (N r. 766), 1938: 
31.
Tarm branche fo ren ingen  (Nr. 966), 1941: 215, 
se till. Fo ren ingen  af T a rm h an d le re  i  D an ­
m ark  (N r. 963).
Ta rm hand le rfo ren ingen  (N r. 964), 1941: 215, 
se till. Fo ren ingen  af T a rm h an d le re  i  D an ­
m ark  (N r. 963).
Taxa, D roskecen tra len  —  (N r. 103), M, 1944:
112.
Tax i-R ingen, F . m. b. H . (N r. 284), 1938 : 66.
T h o r, A tle tk lubben  (N r. 885), M, 1940: 166, 
se till. A tle tk lubben  T h o rs  G ym nastik  A f ­
de ling  (N r. 886), A tle tk lubben  T h o rs  B a d ­
m inton A fd e lin g  (Nr. 887), A tle tk lubben 
T h o rs  Bokse A fd e lin g  (N r. 888), A t le tk lu b ­
ben T h o rs  A tle t A fd e lin g  (N r. 889) og A t­
le tk lubben T h o rs  Svøm m e A fd e lin g  (Nr. 
890).
T h o rs  A tle t A fde ling , A tle tk lubben  (N r. 889), 
1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885).
T h o rs  B adm in ton  A fde ling , A tle tk lubben  (Nr. 
887), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885).
T h o rs  Bokse A fde ling , A tle tk lubben  (N r. 888), 
1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885).
T h o rs  G ym nastik  A fde ling , A tle lk lubben  (Nr. 
886), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885).
T h o rs  Svømme A fde ling , A tle tk lubben  (Nr. 
890), 1940: 166,
se t illig e  A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885).
T idens  M øb le r (N r. 1102), 1943: 201.
T id ssk rifte t Havekunst (N r. 908), 1940: 376, 
se till. Dansk H avea rk itek tfo ren ing  (N r. 
907).
T ilbehør-Sek tionen  fo r  Skotøj &  Læ derva re r 
under Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 1136), 1943: 387.
CCCXVI
Tobaksfabrikan ternes Fæ lles indkøb  (N r. 981), 
1941: 286,
se till. Tobaks industriens  Fæ lles indkøb
(N r. 979).
Tobakshand le rnes Lan d s fo ren in g  (N r. 1076). 
M, 1943: 37.
Tob ak s in d u s tr ien  (Nr. 943, 945, 947, 949, 951 
og 953), 1941: 126, 127.
Tobaks industriens  Fæ lles indkøb  (N r. 979), 
1941: 286, 384,
se till. Tobaks industriens  Indkøbskontor 
(Nr. 980), Tobak s fab r ik an te rn e s  Fæ lle s in d ­
køb (N r. 981).
Tobaks industriens  Indkøbskon to r (N r. 980), 
1941: 286,
se till. Tobaks industriens  Fæ lles indkøb  
(N r. 979).
T o  L ø v e r  (N r. 349), Af,
se till. He jm da l, T o  Løve rs  S tudenterud­
va lg  (N r. 350), 1939: 76, 1948: 574.
To, Loge  N r. 7, De —  Sø jle r (N r. 327),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T o lvm ands fo ren inge rne  (N r. 1323), 1946: 168.
Tonekunstner, D ansk  —  F o ren in g  (N r. 224). 
T o r vesøgendes O rgan isa tione rs Em ba llageud­
va lg  (N r. 651), Af, 1945: 210.
Tou ring , M o to r —  C lub  de D anem ark  (Nr.
482),
se till. Fo renede  Danske M oto re je re  (N r  
183).
T ra fik , D ansk  —  Fo ren in g  (N r. 180).
T ran s la tø rfo ren ingen  (N r. 753), 1937: 371, 
1947: 459
se till. M. T. F. (N r. 754).
T ravhestens Væ rn  (N r. 686), 1946: 170.
Tre , Loge  N r. 8, De —  Ly s  (N r. 328),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re , Loge N r. 4 —  Lø v e r  (N r. 325),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Tre, Loge  N r. 14, De —  H am re  (Nr. 334), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re  Søjler, De, Logen  N r. 16 i København 
(N r. 845), 1939: 269.
III Regim ent, Fo ren ingen  (N r. 527), 1942: 386. 
13. Ba ta illon s  So lda terfo ren ing  (N r. 641), 1945: 
101.
Treuga, Loge N r. 36 —  D e i I. O. O. F . (N r. 
189).
T r ico lo re , L e  (N r. 750), 1937: 370.
T reu h an d  (N r. 595), 1944: 35.
T r iton , Svøm m eklubben —  (N r. 742), 1937: 
243, 1948: 44.
T ræ hand le rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 153), Af. 
Træ lastgrossisternes Fæ llesrepræ sentation (Nr. 
716) 1936: 419, 1939: 37, 1941: 421, 1943: 38, 
1947: 258, 459, 1948: 575.
Træ last-Sektionen under Fo ren ingen  a f R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1122), 1943: 386.
Trængendes, Fo ren ingen  fo r  —  Lan doph o ld
(N r. 509).
Tuborgbo , K en n e l (N r. 1387), 1946: 457.
Tu ris tfo ren ingen  fo r  København og nærmeste 
Om egn (N r. 390), 1939 : 343.
se till. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Tu ris tfo ren ingen  fo r  D anm ark  (N r. 389), Af, 
1936: 154, 1946: 170.
Tu ris tfo ren ingen  fo r  V ib o rg  og Omegn, 1944:
249.
Tu ris tfo ren inge r, Sam virkende —  i P ro v in ­
serne Øst fo r  Storebælt (Nr. 391), 
se till. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Tøjhusm useets V enner (N r. 1507), Af, 1948: 
394.
U
Uafhæ ngig D ru id e  O rden i D anm ark  U. D. O. 
N r. 872), Af, 1939: 441, 1940: 249.
Uafhæ ngige, Den —  S tor Loge  fo r  Kongeriget 
D anm ark, Independent O rd e r of O dd -Fe l­
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), Af, 1943: 38.
U den rig spo lit iske  Selskab, Det (Nr. 1422), 
1947: 256.
Udva lget fo r  de Tunghøres K irkesag  i K ø ­
benhavn (N r. 847), 1939: 270, 1948: 536.
U fla  K in g  K lubbens Venner (N r. 1074), 1943: 
37.
Ugeblade, Fo ren ingen  af danske — , Fagb lade 
og T id s sk r ifte r  (N r. 497).
U ndero ffice rs fo ren ingen  U. F . (N r. 1210), 1944: 
309,
se till. Dansk U ndero ffice rs fo ren ing  af 
1939 (N r. 1209).
Understøttelses, Handels- og K on to r is t-Fo r­
eningens —  Selskab (N r. 406), 
se till. Købm andsbo (N r. 407).
Ungdom m ens Rejsebureau (N r. 1271), 1945:
209.
Ungdom m ens Tea te r (N r. 1498), 1948: 290.
Ungdom sforen ingen  P ax  (N r. 353), 1939: 113.
Ungdom sherberger (N r. 533), 1942: 463. 
se till. H erbergs-R ingen  (N r. 532).
Ungdom sorgan isation , Det konservative F o lk e ­
partis  —  (N r. 416), Af.
Unges Idræ t’s Landsfo rbund , De (N r. 925), 
1941:31,1945:253, 
se till. D. U. I. (N r. 926).
Ung K irke , Studenterkredsen (N r. 1159), 1944:
111.
Un ionen  af Danske P ro v in s -K u lim p o rtø re r 
(U n ion  o f D an ish  P ro v in c ia l Coal Im por­
ters) (N r. 672), Af, 1936: 79, 1946: 81.
U n iverse ll Co —  F r im u re r i Le  D ro it  Hum ain  
(N r. 320), Af, 1938: 239, 
se till. O rd re  M aconnerie  M ix te  In terna­
tiona l Le  D ro it H um ain , Fæ lles F r im u re r ­
ordenen M enneskerettighederne (Nr. 321).
Uorganiseredes, De —  Lands fo ren ing  (Nr. 
597),
se till. D. U. L . (N r. 598).
Upolitiske, De — Danske Rad iok lubbe r (Nr. 
616), 1944 : 311.
U rgrossis te rnes E rhve rvso rgan isa tion  (Nr. 
1367), 1946: 319.
CCCXVII
„U rnehoved“ , Selskabet (N r. 1286), 1945 : 330. 
U rtekræ m m erfo ren ingen  (N r. 848), Af, 1939: 
270.
V w
V  F, Væ rkstedstekn isk Fo ren in g  (N r  1441), 
1947: 414.
W . W . C. T. U. Det hv ide  Baand  i D anm ark  
(N r. 148), M , 1942: 140.
Vaabenh isto risk  Selskab (N r. 642), Af, 1939: 
410.
Vagt, Z ions —  Taa rn s  V enner (N r. 379), 
se till. Z ions V ag t-Taa rn  (N r. 380).
Vagttaarnets B ibe l- og T rakta tse lskab  (Nr. 
504), 1942: 140.
V a lb y  F o ræ ld re fo re n in g  (N r. 1350), 1946: 
219, 499.
Va lby  H usm oderfo ren ing  (N r. 935), 1941: 87.
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